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て，LEDイルミネーションライト（PRISM
製 BIG-03/横20㎝×縦20㎝×高さ19㎝）を
用 い た。 光 色 は，“RED”，“ORANGE”，





















































　 装 置　 音 楽 再 生 用 プ レ イ ヤ ー（Apple
製iPod mini）， ス ピ ー カ ー（ONKYO製





































（F［2, 38］ = 10.31, p < .001）および音楽の
ジャンル要因の主効果（F［3, 57］ = 15.23, 
p < .001）が見られた。また，照明の光色変
化要因と音楽のジャンル要因（F［6, 114］ = 
17.16, p < .001），および音楽のジャンル要因
とテンポ要因（F［12, 228］ = 2.03, p < .05）
の1次の交互作用が見られた。しかし，テ
ンポ要因の主効果は見られなかった（F［4, 
76］ = 2.00, n.s.）。また，照明の光色変化要因
と音楽のテンポ要因の1次の交互作用も見ら
れなかった（F［8, 152］ = 1.36, n.s.）。さらに，
照明の光色変化要因と音楽のジャンル要因と
テンポ要因の2次の交互作用も見られなかっ
た（F［24, 456］ = 1.04, n.s.）。
　照明の光色変化要因と音楽のジャンル





ジャンル 楽曲 演奏者または作曲者 収録アルバム track 年 編
ヒーリング １　パッヘルベルのカノン Herbert von Karajan pure-be natural 9 2000 UNIVERSALINTERNATIONAL
２　Sleep Baby Mine George Winston ALL THE SEASONS OFGEORGE WINSTON 17 1998 BMG JAPAN
３　Summer 久石　　譲 菊次郎の夏［Limited Edition］ 1 2005 UNIVERSAL
４　「風笛」—あすかのテーマ 大島ミチル featuring 宮本文昭 image 13 2000 Sony
５　放課後の音楽室 ゴンチチ image 7 2000 Sony
クラシック １　パガニーニの主題による狂詩曲　　第18変奏曲 ラフマニノフ classical ever! BEST 9 2003 東芝EMI
２　小舟にて〜『小組曲』 ドビュッシー classical ever! BEST 10 2003 東芝EMI
３　歌劇『ローエングリン』
　　第３幕への前奏曲 ワーグナー classical ever! BEST 15 2003 東芝EMI
４　クラリネット協奏曲　イ長調　K.622
　　第２楽章：アタージョより モーツァルト classical ever! BEST 16 2003 東芝EMI
５　即興曲　作品90の３ シューベルト The Classics 1300 13 1990 コロンビア
ロック １　Girls,Girls,Girls Motley Crue ROCK HITS 2 2005 UNIVERSALINTERNATIONAL
２　Fight For Your Right Beastie Boys ROCK HITS 4 2005 UNIVERSALNTERNATIONAL
３　Don’t Tell Me You Love Me Night Ranger ROCK HITS 7 2005 UNIVERSALINTERNATIONAL
４　ALL MAPPED OUT THE DEPARTURE RIDE 5 2005 東芝EMI
５　DO WHAT YOU WANT OK GO RIDE 14 2005 東芝EMI
バラード １　ANYTHING FOR YOU GLORIA ESTEFAN andMIAMI SOUND MACHINE BALLAD MAX 2 1 1996 Sony
２　WHEREVER WOULD I BE
　　(Duet with Daryl Hall) DUSTY SPRINGFIELD BALLAD MAX 2 4 1996 Sony
３　Because You Loved Me Celine Dion Love Stories 3 2002 ワーナー
４　I Will David Foster & Chris Kirkpatrick Love Stories 15 2002 ワーナー
５　Truly Lionel Richie LOVE ~sweet memories 14 2002 UNIVERSALINTERNATIONAL
─ 14 ─
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ジャンル要因のクラシック条件（M = 2.89）
と，ヒーリング条件（M = 3.86），バラード
条件（M = 4.23）およびロック条件（M = 4.77）
の間で平均値に差が見られた（順にp < .01，





件（M = 5.52）と，クラシック条件（M = 4.42）
およびロック条件（M = 3.79）の間で平均値








= 1.70）と，ヒーリング条件（M = 5.20），バラー














色 変 化 要 因 のFLASH条 件（M = 4.23） と
FADE条件（M = 5.52）の間で平均値に差




= 2.89）と，FADE条件（M = 4.42）および
統制条件（M = 4.41）の間で平均値に差が見
られた（順にp < .001，p < .01）。FADE条
件と統制条件の間に差は見られなかった。
　最後に，ロック条件において，統制条件
（M = 1.70）と，FLASH条件（M = 4.77）お
よびFADE条件（M = 3.79）の間で平均値













倍条件（M = 5.20）と，0.9倍条件（M = 4.22）
および0.8倍条件（M = 4.62）の間で平均値に
差が見られた（いずれもp < .05）。1.2倍条件








条件（M = 4.67），1.1倍条件（M = 4.83），1.0




（M = 3.87），1.0倍条件（M = 4.03），0.9倍条
件（M = 3.62），0.8倍条件（M = 3.82）のそ
れぞれの間にも差は見られなかった。ロック
条件においても，1.2倍条件（M = 3.52），1.1
倍条件（M = 3.33），1.0倍条件（M = 3.33），





条件（M = 4.20）およびロック条件（M = 3.52）
の間で平均値に差が見られた（順にp < .05，
















件（M = 4.95）と，クラシック条件（M = 4.03）
およびロック条件（M = 3.33）の間で平均値








条件（M = 5.28）と，ヒーリング条件（M = 
4.22），クラシック条件（M = 3.62）およびロッ
ク条件（M = 3.27）の間で平均値に差が見ら






グ条件（M = 4.62），バラード条件（M = 4.52），
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An Interactional Influence of Change of Lighting Color and 
Musical Genre
Yasuhiro GOTO
　　A subjective consistency between music and lighting was investigated in terms of a 
combination of types of lighting color change and a musical genre. The types of lighting color 
change were three patterns: a rapid change, slow change, and no change. Music was selected 
from four genres: healing music, ballad, classical music and rock. Participants listened to the 
music under the lighting and were asked whether lighting and music were consistent or not. 
The result was that a musical genre and lighting color had an influence on each other. Also, 
the musical genre and tempo had an effect on each other. Those results meant that musical 
genre had a strong effect on consistency between a change of lighting color and music. 
Besides, a semantic consistency between lighting and music was processed in preference to 
temporal consistency. In the future, subjective consistency between music and lighting will be 
studied from the standpoint of an influence of lighting material, configuration of lighting, sound 
pressure and/or musical instruments used in the music.

